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~K4280UR 
STUOENT 1\AME 
~ASTE~N ILLINOIS UNIVERSITY 
?UdLICAT JLI\ Ll ST Of- ~d2 G~ACUATt::S 
STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
PAGE I 
OEbREE 
----------------------~----------------------------------·----------·---· 
FISCHER JAhE 01ANE 
HOPKINS BA~BARA A~N 
ANICH M CAROLYN 
AUGUSTINE JAYNE ANN 
BONE CHRISTY ANN 
BUkN~URTH AN~ MARIE 
CARR .JANET M~RIE 
COHN CAHOL LEE 
OEMCNGE. .JANE MARl E 
Olf\KELMAN~ JAY SCOTT 
DIXCN SAND~A LEE 
ERBACHER MATlHEW K 
Gt:.ULAT 8ERNAkO .J 
\»l.AZt:l::iF<OOK CFCAIG L 
HEBEkEN O~JGHT DAVID 
HtlUE.MANN .JULIE ANN 
Ht..lLMANN DEbCRAH C 
LAKEN&UF<GES CAROL J 
LAflNETTE Ml<:HAtL E 
MARTIN SA~AH .J 
MElLE MARG~RfT R 
NEBC.EN MAJtY ..10 
U•MALLE.Y SHEILA K 
PiANA .JANN ELLEN 
SHEEHtY PATRJCIA ANN 
!jPl T L.E 0 AN I EL SCOTT 
STuLL GARY JOSEPH 
VuELKEL CHERYL ANN 
~E:ST EMILY RCSE 
WILKINSON EL llABETH 
GJB8 LNS .JEFF It Y J 
MUREN .HLL MARIE 
HART PAUL R 
k AEB,ER Ill ICHAEL II A YNE 
SCHOEBERLE RCtiERT E 
ASHWORTH REEECCA A 
BESS KELLE JO 
CUNN!NbHAM HELEN f 
HENSLEY MARK STEVEN 
MATt.JKA NANCY J 
MGL;RE <»REGOR \' A 
NOwAK MICtiAEL K 
PERKO JUOlTH ELAINE 
STANFURD C~ERIE A 
OUMENTAT S~E~RIE L 
KOtHLE~ CkAIG ALA~ 
DALE KE:.LLY E 
f~ASHl~~ CARLA G 
STOREY 6R IAN GLEN 
tiRANNAN OAI\IEL L 
01 TMAN GREGORY G 
ALTOt'll lL 
ASrlNUKE iL 
BELLEVlL~E IL 
BELLEVILLE 1L 
BELL EV lLi...E H .. 
BELLEVILLE &L 
BELLEV U .. LE lL 
BC::LLEVILLE U .. 
BELLEVILLE IL 
BELLEV JLLE lL 
BELLEIIILLE IL 
8El.LEV lLLE .IL 
aELLEVlLLE IL 
dELLEVlLLE IL 
BELLEVILLE lL 
dELLEVlLLE lL 
~EL~~VILLE !L 
BELLEVILLE lL 
BELLEV 1LLE 1 L 
BELL EV IL;._E I. L 
BtLLEVlLLE lL 
BELL EV lLLE l L 
BELLEVILLE 1L 
BC:LLE\1 lLLE 1 L 
BELLt;; II ILL E I L 
BELLEVILLE 1L 
BELLEVILLE IL 
BELLEVILLE lL 
BELLEVU .. LE 1 L 
BELLEVILLE lL 
BB..LEV .tLLE IL 
!::iELL E \1 ILLE IL 
dENTON 1 L 
BREESE IL 
Bl>(lGHTON lL 
CAHOKIA iL 
CAHOKIA lL 
CAHOKIA lL 
CAHOKiA IL 
~AHUKlA lL 
CAHOKIA lL 
CAHut<lA 1L 
CAHOKl A lL 
CAHOKiA 1L 
CARLYLE U. 
CARLVLE IL 
CARMI lL 
CARMI lL 
CARMI 1 L 
CAR~uLLTCN IL 
~AHRULLTON lL 
62002 
62912 
62.223 
622~1 
62221 
62223 
62221 
6.222-S 
6222..$ 
6222-i 
62221 
62221 
62221 
6222.:S 
62223 
6222J 
o2221 
62223 
62223 
62223 
6222.3 
62221 
62224 
o222.;s 
6222.3 
6222..) 
62223 
62221 
62221 
62223 
62221 
6222.3 
62tH2 
62230 
62012 
e220o 
62206 
62206 
62206 
62206 
62206 
62206 
6220o 
t22\J6 
622.H 
622.31 
6282.l 
62821 
62821 
62016 
E20lo 
bA 
SA (WiTH SECuNOAR¥ TEA~hJ~G CtRT 
BA 
BS (•iTH SECuNDARY TEACHlNb CERT 
8S JN EOvCAHON 
BS IN EOUCATl GN 
BS IN BUSINESS 
B~ IN EOUCAT.lON 
HA 
BS IN BUSINESS 
85 IN BUS I NESS 
&S lt-4 BUS I NESS 
BS IN 6\J~INE.;;tS 
BS IN BUS lNESS 
as 
as IN BU,jl NESS 
aS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SS (WITH SECuhOAnY fEAChih~ CE~I 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
as 
SA 
es 
as IN BUSINESS 
BS IN EOUCATlON 
eA 
as 
BS IN BUSINE!jS 
BA 
SA 
SS IN BUSINE~S 
as 
BS IN EDUCAT.ION 
as IN EDUCATION 
BS IN BUSlNE;;iS 
as IN BUSINESS 
BS 
MA 
DA 
as 
HA 
BS IN 8U;;)INESS 
BS (WITH SECuNOARY TEAC .. Jh~ Cf.RT 
BA 
NA 
SA 
BA 
BS 11\ BUSINESS 
04.10!)~82 
MK4.or!ts0Uk 
(. 
STUDENT MME 
HAMANN DIANE L 
HENEGHAN 4CSEPH T 
PRANGER TlMOTHY .J 
GRtt:.NLEE .JCC.BERT A L 
wOODCOCK .JA~ES E 
Bf<LCK-JONE S KEl TH A 
ORAtGE CONNIE RENEE 
GARREN TRACY .J 
Jtii;StN PA,.ELA .J 
MCMEEN PeGGY LEt 
MCMC.t;N VALERIE ANN 
MUkRIS JEFFREY :i 
MOkRAY WILLI ,\M A 
P£kKi NS MAF<LA M 
FRITZ. CINCY LOU 
STDCK111ELL fi!AJ;K A 
bl~SEY l.ELLA MAE 
F m•Ltk aALPH £: II 
GO:W QN Su"Of.C A L 
KECK KARLA MAY 
LELNARJ KA TH\' J 
~lASER JEFF SCOTT 
UPHOLi) ALAN liARD 
SYRull; ERIC RICHARD 
SAflllPSUN DIANA L 
GA~NtR OAVID W 
SCHMERSAHL MARK J 
tUGAR BRENT R 
JARRETT WILLIAM C 
LUCKwUOO RUTh ANNE 
HEkLING MARK ROBERT 
ZACHMAN ANGELA ELLEN 
MOOI'IoEY CHIIRLES E 
wiLSON PE~GY SUE 
S<..HROEDER 01 IliA M 
WUUD~lDES KARLA 0 
COLCLASURE SLSAN L 
5UGENT JA .... ET M 
MWHON LAIIIIRENCE fil 
THOMAS DENISE A 
11AkVlCK SUSIE U 
KUNL DENISE YVONNE 
Bk IN KEk CLC J ll A ANN 
MALIARl MICHIIEL JOHN 
SR(;WN DEBRA KAY 
HUt< \1 AT H 6R I Jl.l 
MILLER CRYSTAL DAwN 
MHCHELL CLAf<A E 
GAt<RtiT JLAN LESLIE 
HUbbELL MAi;lLYN R 
JUHN~N KATHLEEN E 
£ASJE~N ILLINOIS UNIVEKSIJY 
.3Ut.U .. ICATH ..... LIST OF ~P82 \aJ~AOUATt::!i 
PAbE 2 
STU HOME HOM 
~ITY-SfATE LIP 
CARROL.LTCN 
CARROLLTC" 
CARROLL TON 
CART ERV lLLE 
CASeY VILLE 
CENT AALlA 
CENTRAL lA 
CENl ~AL.I A 
CENTRALIA 
CENTRALIA 
CENTRALIA 
CENTRAL lA 
CENTRALIA 
<.:ENTRAL.IA 
CHC:NOA 
CHESTER 
.cLAY C l·Jy 
CLAY Cl TY 
CLAY CITY 
CLAY CITY 
CLAY CITY 
CLAY C.ITY 
CLAY CITY 
COL4-INSV.ILLE 
IL t20lo 
IL 62016 
IL t201o 
lL 62918 
lL 622..i-' 
IL 62801 
1 L 62801 
IL 6280 J. 
lL 62801 
lL 62801 
lL 62801 
.lL 62801 
J.L 62801 
.IL 62801 
lL 62223 
IL 622.:U 
lL 62824 
lL 62824 
IL 02824 
1 L 62824 
1 L 62824 
IL 62824 
lL 62824 
! L 622..J4 
COLLINSVILLE lL 62234 
CULLlNSVILLLE lL 622~4 
COLUMBIA IL 62236 
COuLTERVILLE £L 62237 
CUULTEHVILLE lL 622..S7 
CRU~SVILLE .IL 62827 
04HLGkcN lL 6282d 
DAHLGREN IL 
OIX lL 
OIX lL 
OUW lL 
OUQUluN IL 
t ALTCI'i .lL 
E ALTO~'! lL 
E CARONDELET 1L 
E ST LOUIS 1L 
EAST ALTON 1L 
EAST ALTON iL 
EAST ST LOUIS 1L 
EAST ST LOUIS IL 
tDWAROSVlLLE IL 
EOWAROS\IlLLE 1L 
ENFIELD tL 
ENF I tLO I L 
FA IRF IC::LO 1 L 
FAIRFieLD IL 
FA I RF I t:.Ll.l 1 L 
6282~ 
628.30 
62830 
62022 
628.J;c 
62024 
62024 
62240 
6220S 
62024 
b2024 
62203 
6220.J 
6202!::» 
62025 
628.JS 
C28.J5 
628..37 
62837 
62837 
OEGREE 
tiS IN t:OOCA T.l Ch 
tiS IN BUSINE~S 
as 
6S JN BUS INE.iS 
SA 
6S IN 8US1NESS 
BA 
B!i IN EDUCATION 
SS IN EOvCAT u:N 
t:JA 
as 1 N sus INt:~ s 
SS IN I:JUSINt;..> ;i 
i4S IN EOIJ(.ATlON 
B S IN EDUCA·r I ON 
MA 
SS IN BUSINESS 
t3A 
dA 
SS ..._. EOiJCAT.IUN 
BS IN EvUCATlON 
MBA 
8S IN BO~lNESS 
BS IN 8US INE~ S 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SA 
BS 
eA ( Wl TH SECONOAR\' H-:.A<.:.I-tJNG Ct:Rl 
BS (WiTH SECONDARY TEA<.:.hlNb <..ERT 
65 (WITH SECuNOARY JtACHING Ct:.kl 
8S 
SS IN EOUCAT.lON 
BS 
SA (WjfH SECONDARY TEACI11Nb CERT 
BA 
BS IN BUS INE;jS 
8 GF MUSIC 
as 
SA 
as IN BUSINESS 
aS (•.ITH s·t:.OJNCARY Tt:.A<..t:ING CEid 
BS IN ttU;;tiNESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BuSINE.':aS 
dA 
BA 
8S IN EOUCATION 
dO~ SA 
BS IN EOvCATION 
o•/0~/82 
14K4280UR 
~AST~~N 1LLIN~IS UNIVERSITY 
PUBLICATICN LiST OF SP82 GRAOuATtS 
PAuE .3 
------------------------------------------------------------------------------------
STUDENT l\AME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
------------------------------------------------------------
~UNES STEVEN RAY 
f<UTLEDGE CHC.,;YL L 
BALOUS DAVID ~OHN 
(.Ai·HER TAio!MY L 
CUNNINGHAM ~C~EPH T 
SHARKeY MAUREEN ANNE 
BURK CYNTHIA MARIE 
FLO~ERS B~UCE ALLEN 
OANNELLS WILLIAM K 
GlLL DIANA R 
GLASPY RICHAhD L 
KINCAlJ OEBO~AH ~0 
TODD GERRY S 
WOLFE L 1 NC ~ .JANE 
t~ERSGtRD ~UAN C 
CAVANAUGH ANII< M 
LANIER MAJ:IK C 
WAROEtN VICTGRIA A 
IIWAf.iDtlN Vll'll<.t E 
CIONKO ELI TA LUU 1 SE 
HUNNICUTT O~MEL R 
KNIGHT MA~V K 
LAUCHNER LORI ANNE 
WHITE .JULI A 
HERkiN L Y'SA .JO 
QUAGLIA Ll SA E 
<.HERARO I Nl LISA St..E 
PRESLEY SANORA 0 
ALLEN Rl TA M~fdE 
GA~RISON KENNETH 0 
MEIER DEN.ISE 
~MITHSON VINTCENT S 
BLAIR TARY LEE 
GARRISON LAVCNNE .J 
SEELMAN PHYLLIS .J 
GORKA CHR 1ST JNE 
FASIG LISA A 
FLX .JONATHAN T 
MEYER LOtH CECIL I A 
RUE ERIC ~ 
WH!TRIGHT CAROL 0 
I:WHR RODNEY ~AY 
MUkGENSJEJON ~AYNELL 
E.IOMAN KAREN M 
MElE.R DAVID AARON 
SKEEN SHERI S 
GRIFF .IT H .JERRY LEE 
OAHM li4ARY El 
HANKAMMER ~U~E E 
KEISEH ~UZAN~E LYNN 
HUF KE li MA~ Y .J 
FAHlFIELIJ !L 628.J7 BA 
FAIRFiELD JL 
FAIHV!EW HlS U .. 
FAIRVIEW HIS lL 
FAlR~lE~ HTS JL 
FAIHVlEW HlS IL 
62831 BS (~lTH SECuNilARY fEACHING CE"T 
622Q8 BS IN BUSINE~S 
6220~ BS (WITH SECONDARY TEACHING C~xT 
62208 SA 
FILL~ORE IL 
62208 
620.32 
62032 
62839 
62839 
628..J~ 
62839 
628..J9 
628.39 
62245 
6203...) 
62035 
620JS 
6203!.> 
FILL~ORE JL 
FLORA lL 
FLORA IL 
FLuRA !L 
FLORA lL 
FLORA ll. 
FLURA IL 
~ERMAI..,TO~N IL 
GILL ESP IE IL 
GOOFREY 1 L 
GOOF Rt 't I L 
GODFREY ll .. 
GRANITE Cl TY 
GHANI rt: C I IY 
GREEN~ILLE 
GaEENV ILLE 
GREEN~ILLE 
HARRISBUHG 
HERR It\ 
HUFFMAN 
INA 
JERSEYVILLE 
KELL 
LITCHFIELD 
LUOuuUTEE 
LOUISVILLE 
LOU I SV U .. LE 
LOUISVILLE 
MADISON 
MAR JON 
MARION 
MARION 
to4ARIUN 
ftiAR l CN 
MAKlON (L 
MARISSA 
MASCOUTAH 
MASCUUTAH 
MASCI.ivTAH 
JltCLEANSBOR 0 
MILLSTADT 
~ILL STADT 
MILLSTADT 
li40RO 
lL 62040 
JL 620•0 
IL 6224o 
IL E224o 
ll. 6224o 
1 L 6294o 
IL 62948 
IL 62250 
IL 6~846 
1 L 62052 
H.. 62853 
I L 62056 
.lL 62857 
IL 628:;)8 
J.L 6285(; 
lL 62858 
.lL 62060 
ll. 62939 
IL 6295'J 
lL 62959 
ll. 62959 
lL 62959 
62959 
1 L 62257 
1 L 622!.>8 
lL 6<2258 
IL 6225tl 
l L 62859 
1L 622oO 
IL 62260 
IL 62260 
1 L 620o7 
85 (MlTH SECuNDARV TEA~HING CERT 
BS 
8S IN t:JU.::ilNE.::iS 
SA (WITH SECONDARY TEACHING CE~T 
MA 
eo.;; uA 
BS IN EOUCAllCl\ 
MS iN EIJUCATlON 
BS IN EOUCATIGh 
BS lN BuSINESS 
BS IN BUSINESS 
MBA 
MS 
BS lN l:lU!»1NESS 
BS IN BUSINESS 
SA 
BS (wiTH SECuNIJAR~ TEACHlN~ C~RT 
BS IN tOIJCAT.&ON 
as 
6S IN 8USlNESS 
BS lN EDUCATION 
SS lN BU:::i1NESS 
as 
MS J.N eOi.JCATlON 
~S (WITH SECuNOARY IEAC~IN~ C£RT 
BS IN BUSINESS 
BA 
MS I 1'4 EDUCAT 1 ON 
SS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
MS 
8S IN BUSINESS 
t;A 
BS IN EUUCATlGN 
BS IN BUSINESS 
MA 
BS IN B\J~.lNESS 
BS IN BUSINESS 
BA (wiTH StCuNUARY TE.A'-.H!Nu CtRI 
BA 
BS IN E:OvCATION 
BA 
SA 
as 
BS .IN BU l::llNESS 
6S 
(14/0t)/82 
MK4280UR 
c. 
EASfE~N I~LIN~IS UNIVEHSlfY 
PUOLl~ATICN LIST OF SP82 GRADUATtS 
PA\i.E 'f 
-------------------------------------------------------------STUDE~ l ,.AME 
GRAET L JA fliES M 
STA~IELO RANDALL M 
•ILLIAMS DIA~A GAVLE 
WILLIAMS KEVIN C 
ALLtf\,1 .JEFFRE \' MAC 
CLARK ROGER G 
DAVIS NANCY LORRAINE 
FOREMAN RHCNOA C 
HUNT BARBARA A 
MCCOY MARC LAf\,IE 
MYERS DEE:lS IE K 
STAHL .JOHN R 
BAYER .JAYNE E. 
LE.~RAND ELLEN CLARE 
KINGSTON SHELLEY R 
I:JkuWN f"UI:UN RAY 
HOOGES LAtJRlE A 
HOLTMANN DENNIS G 
PETERS JACQUELINE M 
ALLEN BRENOA K 
MJLLER JEANEtTE SUE 
1.. F.HI'-tEN LARRV P 
M ARI.. t:Y C HARl.. ES .J 
SHELTON KAREN SUE. 
t3RODEk ICK PAIR ICK F 
LYNN HUNAL. C "ARR EN 
MOORE MARY ALICE 
BENEOI CT REBECCA .J 
BENEOIC.T VIRGINIA R 
EPPLIN CAROLINE M 
PLA~E CHERYL A 
HUEbNER KARE,. LOUISE 
RATZ ROBERT .J 
HUGE StiERRY YVONNE 
dAILtY TERESA DAWN 
~LARK UEt3QRAr SUE 
DOSS CARLA R 
HARGIS OO~GLAS H 
KLI 1\Gt:iEI L STEVEN E 
MILNER K ER I JO 
~ONROt ROBS I W 
ROSE PEbbV SUE 
STLNER SCO'TT ALAN 
•1LSON KELLY JANE 
W OOUS .JACK P 
BALL OAVIO EUGENE 
JuNt:S TAMMY RAE 
FULTON TERRY LYNN 
t3EkG.._U£TTER VERNCN L 
lRI\iG 114ARY 13 
HUWAkD JA~ES ROY 
sru tiCIIIE 
C.lTY-SJATE 
HT CARNS.. ll. 
MT CARMEL I L 
MT CARMa .U .. 
MT CAkMEL IL 
MT VERNON iL 
MT VERNON !L 
MT V E~NO"- lL 
~T VERNON IL 
MT VERNCN lL 
HT VERNON 1L 
MT VeRNON IL 
MT VE~NON lL 
MT VERNON IL 
MT VtRNON IL 
MULBEHRY GRVE IL 
NA SH\1 ILLE lL 
NEW aAOE" IL 
NEW dADEN IL 
NEW BAUEPII iL 
NOuLE ll.. 
NOBLE IL 
NOKOMIS lL 
NOKOMIS IL 
O•FAL.l.ON ll .. 
OF AL.l.ON l L 
UFALLC.N 1L 
PATOKA !L 
PINCKNEYVILLE 1L 
PINCKNEYVILLE lL 
PINCKNEYVILLE I L 
PI NCKNE YV 1 LLE 1L 
RED BUD 
REu BUt.> 
RICHVIEW 
SAiLOR SPR 
SALEN 
SALEt4 
SAL.t:M 
SALE1'4 
:iALEH 
SAL.EM 
SALE.-.t 
SALEM 
SALC:M 
SALEM 
SA'-£MlL. 
SANL>OVAL 
~PAR TA 
Sf L 1 BURY 
T A ft4A t<UA 
TEXICO 
''-
!L 
J.l. 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
lL 
IL 
!L 
1L 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
J.L 
IL 
HOM 
ZIP 
6286..$ 
628o.S 
62863 
6286..J 
62864 
62864 
62864 
62864 
62864 
62864 
62864 
62664 
62864 
62864 
6226~ 
6220.3 
62265 
62265 
6226~ 
62Soa 
6286d 
62075 
62015 
62269 
6226~ 
62269 
62875 
62274 
62274 
62274 
62274 
6227d 
6221d 
62877 
62871:} 
62881 
628d1 
62881 
62881 
62881 
6288! 
62881 
62881 
6.2861 
62881 
62881 
62882 
6228o 
62282 
6288d 
6288~ 
DEGREE 
SS IN BUSlN~S 
BA 
as 
dS IN BUS I NESS 
SA (WITH SECuNOA R\' T£A(.H.IN\i CERT 
as IN 8US1N£SS 
BS IN EDUCATION 
8S 
dS IN EUvCAT!ON 
BS lN BUSINESS 
SA 
SA (WITH SECUNDARV TEACHING CERT 
SS IN BU;)lNE~S 
BS .IN ELWCATl ON 
85 IN t:LlUCATIUN 
d 5 I N BU :i I NESS 
es 
BS IN BUSINESS 
6S 
SPECIALIST JN EDUCATION 
as IN f:.DUCA T 1 ON 
HS 
as IN BUSINESS 
SA 
as 
as IN BU~lNESS 
BS IN EDUCATION 
BS 
SA 
BA 
SS lN BUSINESS 
BS lN EUuCATlON 
SS lN 8USINESS 
BS IN tOUCAT10N 
8 UF MUSIC ~/CERT 
SS (~ITH SECuNOARY TEA~hlN~ C£kf 
BS 
BS 
BS IN BU~ I NESS 
8~ (WllH SECUNOARY ftAChlN~ CtHl 
dA 
6S (WITH SECONDARY iEAChlN~ Ctkl 
as IN BUSINESS 
dS (WITH SEClJNOAHY TeACH lNG Ce~T 
dS IN BU.:ilNE~S 
BS IN BU!:iiNESS 
BS 
BS 1N EDUCA T 1 0~ 
MA 
BS 
BS lN 8U:i1NE~S 
0 41'05/ 82 
NK4280UR 
STUDENT 1\AME 
EASTERN lLLlNOlS UNlVERSITY 
PU6L1CATICN LIST OF SP82 ~RAUUATES 
STU HOME HOM 
CITY-STATE ZIP 
PAi.iE. 5 
DE(t.REE 
-----------------------------------~--- ------------------------------------SLEDGE NANCY L 
WILSON IRVIN EUGEI\iE 
RICH JEk MARY .10 
LEHCH TERRIE L 
THOMAS TERESA A 
MOLEN .JOHt. 
.-E&B KR JST 1AIIi LEANNE 
MARSH4Ll. MAf'K s 
NOE CATHERINE R 
213 
TEXICO IL 
TEXICO u .. 
TRENTCN IL 
VALNEYt;R 
''-VIENNA JL 
VIRDEN lL 
W FRANKFORT IL 
WATERLOO lL 
WOOl> RIVER .lL 
628d~ as 
~2889 a A 
62293 as 
62295 MS 
62995 as 
62090 as 
t284o as 
622~8 es 
62095 ijS 
IN EOUCAT.ION 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
1N BUSINESS 
IN BU.i INESS 
IN BUSINESS 
